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1 Les  résultats  de  la  fouille  préventive  du  boulevard  Descazeaux,  à  l’emplacement  de
conteneurs d’ordures ménagères enterrés par la ville d’Angers, sont plutôt maigres. Ils se
résument, sur les deux emplacements explorés, aux restes mal conservés de la fondation
d’un  mur  de  l’ancien  hôpital  de  la  Charité  (XVIIe s.)  ainsi  qu’à  un  large  et  profond
creusement moderne voire contemporain. Ces vestiges apparaissent comme les témoins
peu loquaces de l’occupation qui précéda le percement du boulevard Descazeaux au XIXe
 s.  dont  la  chaussée  fut  posée  directement  sur  le  sommet  du  substrat  sans  doute
préalablement terrassé. Ces aménagements récents sont sans doute la cause de l’absence
de vestige archéologique antérieur.
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